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（
前
号
で
、
演
技
の
素
人
性
と
玄
人
性
の
考
察
は
別
の
機
会
に
ゆ
だ
ね
る
と
書
い
た
の
で
（
１
）
、
今
回
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
だ
が
、
こ
の
問
題
で
は
、
ま
ず
言
葉
の
誤
解
が
生
じ
る
。
前
号
で
も
記
し
た
が
、
わ
た
し
の
い
う
素
人
、
玄
人
は
、
価
値
判
断
を
含
む
概
念
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
素
人
と
よ
ぶ
だ
け
で
反
発
が
か
え
っ
て
く
る
。
別
の
用
語
の
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
価
値
概
念
で
な
い
こ
と
が
了
解
で
き
る
な
ら
、
玄
人
、
素
人
の
言
葉
は
、
対
象
を
日
常
的
印
象
に
あ
わ
せ
て
理
解
す
る
の
を
助
け
て
く
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
以
下
の
論
か
ら
、
演
技
に
つ
い
て
の
比
較
演
劇
的
議
論
が
深
ま
る
な
ら
、
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
。）
も
う
か
な
り
昔
の
こ
と
だ
が
、
あ
る
新
劇
の
演
出
家
か
ら
、
新
作
歌
舞
伎
の
演
出
を
頼
ま
れ
た
と
き
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
俗
に
三
階
さ
ん
と
呼
ば
れ
る
大
部
屋
の
役
者
た
ち
に
、
舞
台
前
面
に
出
て
く
る
よ
う
指
示
し
て
も
、
名
題
あ
る
い
は
幹
部
の
役
者
が
前
に
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
よ
り
先
に
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
通
常
の
歌
舞
伎
劇
で
は
、
彼
ら
は
つ
ね
に
う
し
ろ
に
控
え
る
の
が
き
ま
り
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
き
ま
り
が
身
に
染
み
つ
い
て
い
て
、
前
に
出
る
こ
と
に
体
が
抵
抗
す
る
の
だ
と
い
う
。
逆
に
、
そ
う
い
う
き
ま
り
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
新
劇
俳
優
を
、
彼
ら
は
「
お
素
人
さ
ん
」
と
呼
ぶ
ら
し
い
。
あ
る
分
野
の
素
人
、
玄
人
の
区
別
は
、
一
般
に
は
、
そ
の
分
野
独
【
エ
ッ
セ
イ
】
演
技
の
素
人
と
玄
人
―
―
比
較
演
劇
ノ
ー
ト
（
二
）
―
―
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彌
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自
の
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
る
。
歌
舞
伎
で
は
、
そ
れ
は
型
の
演
技
で
あ
っ
て
、
役
者
は
幼
少
の
と
き
か
ら
そ
れ
を
仕
込
ま
れ
る
。
歌
舞
伎
役
者
の
身
の
こ
な
し
に
は
独
特
の
雰
囲
気
が
あ
る
が
、
こ
の
雰
囲
気
は
、
た
だ
、
き
ま
り
や
約
束
事
を
型
ど
お
り
に
演
じ
て
い
れ
ば
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
歌
舞
伎
役
者
の
踊
り
と
、
い
わ
ゆ
る
舞
踊
専
門
家
の
踊
り
を
比
べ
て
み
れ
ば
、
は
っ
き
り
わ
か
る
。
歌
舞
伎
役
者
の
踊
り
に
は
、
よ
く
い
え
ば
達
者
、
悪
く
言
え
ば
狎
れ
た
感
じ
が
あ
る
。「
手
な
れ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
両
方
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る
が
、
手
な
れ
た
芸
、
そ
れ
が
玄
人
の
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
学
生
の
と
き
歌
舞
伎
研
究
会
に
い
て
、
何
度
か
学
生
歌
舞
伎
の
舞
台
に
立
っ
た
。
演
じ
方
は
、
玄
人
の
歌
舞
伎
役
者
に
教
わ
っ
た
か
ら
、
一
応
、
型
ど
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
友
人
知
人
か
ら
な
る
観
客
が
大
い
に
沸
く
の
は
、
そ
の
型
が
い
か
に
も
危
な
ッ
つ
か
し
い
か
ら
、
手
な
れ
た
玄
人
芸
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
面
白
が
ら
れ
る
の
は
、
幼
稚
園
や
小
学
校
の
学
芸
会
と
同
じ
で
あ
る
。
子
供
の
演
技
は
類
型
で
あ
り
、
親
や
知
り
合
い
は
、
そ
の
類
型
演
技
の
初
々
し
さ
を
楽
し
む
。
文
学
座
の
杉
村
春
子
の
演
技
が
一
種
の
型
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
前
回
書
い
た
が
、
杉
村
フ
ァ
ン
が
そ
の
型
を
楽
し
ん
だ
の
は
、
む
ろ
ん
、
初
々
し
さ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
杉
村
春
子
が
そ
の
型
に
満
足
し
て
い
な
い
、
そ
れ
に
抵
抗
し
て
い
る
こ
と
が
魅
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
玄
人
芸
で
は
な
い
。
前
回
の
佐
久
間
良
子
の
演
技
は
玄
人
芸
で
あ
っ
た
。
こ
の
違
い
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
演
劇
の
基
本
構
造
は
、
俳
優
が
劇
人
物
を
演
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
わ
た
し
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
こ
の
関
係
を
、
文
楽
に
お
け
る
人
形
遣
い
、
人
形
、
太
夫
の
三
者
の
関
係
を
も
と
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
（
２
）
。
人
形
遣
い
は
、
太
夫
の
語
り
に
合
わ
せ
て
人
形
を
動
か
す
が
、
こ
の
と
き
、
動
い
て
い
る
の
は
人
形
遣
い
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
人
形
で
あ
る
。
動
い
て
い
な
い
人
形
は
、
た
だ
の
木
偶
だ
が
、
そ
れ
を
、
あ
た
か
も
自
分
で
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
せ
る
の
が
、
人
形
遣
い
の
技
巧
、
芸
で
あ
ろ
う
。
人
形
が
自
ら
動
い
て
い
る
よ
う
に
み
せ
る
に
は
、
人
形
遣
い
の
存
在
を
消
し
た
ほ
う
が
い
い
。
文
楽
の
約
束
事
と
し
て
、
一
体
の
人
形
を
三
人
の
人
形
遣
い
で
操
る
が
、
通
常
は
、
三
人
全
員
が
、
全
身
を
黒
衣
で
覆
っ
て
無
の
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
芝
居
が
劇
的
に
高
ま
る
場
面
で
は
、
三
人
の
う
ち
の
主
遣
い
は
、
顔
を
隠
す
こ
と
な
く
人
形
を
遣
う
。
観
客
を
劇
的
に
引
き
込
も
う
と
す
る
場
面
で
、
人
形
が
自
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
逆
に
、
人
形
遣
い
が
人
形
を
動
か
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し
て
い
る
こ
と
を
み
せ
よ
う
と
す
る
。
わ
た
し
は
以
前
の
分
析
で
、
人
形
遣
い
を
俳
優
、
人
形
を
演
技
、
太
夫
を
劇
人
物
と
し
た
が
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
出
遣
い
の
と
き
顔
を
出
す
の
は
主
遣
い
の
み
で
あ
っ
て
、
あ
と
の
左
遣
い
と
足
遣
い
の
二
人
は
、
や
は
り
全
身
黒
衣
で
覆
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
顔
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
主
遣
い
は
、
人
形
を
動
か
し
て
い
る
の
は
わ
た
し
で
す
、
と
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
彼
だ
け
で
人
形
が
動
く
の
で
は
な
く
、
全
身
を
黒
衣
で
被
っ
て
わ
れ
わ
れ
か
ら
は
見
え
な
い
（
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
い
や
、
大
方
の
場
合
、
観
客
の
意
識
に
入
ら
な
い
）
左
遣
い
や
足
遣
い
ら
も
加
わ
っ
て
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
演
技
を
し
て
い
る
「
俳
優
」
と
そ
の
「
俳
優
」
に
演
技
を
さ
せ
て
い
る
別
の
「
人
」
が
背
後
に
い
る
。「
俳
優
」
と
こ
の
背
後
の
「
人
」
は
、
構
造
的
に
別
の
存
在
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
人
」
を
、
い
さ
さ
か
紛
ら
わ
し
い
い
い
方
に
な
る
が
、「
役
者
」
と
呼
ん
で
「
俳
優
」
と
区
別
し
た
い
（
３
）
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
、
演
劇
の
構
造
は
、
俳
優
―
演
技
―
劇
人
物
、
と
さ
れ
、
わ
た
し
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
文
楽
の
関
係
構
造
か
ら
は
、
役
者
―
俳
優
―
演
技
―
劇
人
物
、
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
、
普
通
の
劇
で
は
、
出
遣
い
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
か
ら
、「
俳
優
」
と
「
演
技
」
の
区
別
は
な
い
。
そ
し
て
「
役
者
」
は
、
黒
衣
の
人
形
遣
い
の
よ
う
に
、
見
え
て
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
虚
構
の
人
物
の
存
在
を
支
え
て
い
る
の
が
「
役
者
」
で
あ
る
こ
と
を
、
観
客
は
常
に
意
識
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
役
者
」
と
「
演
技
」
の
間
に
「
俳
優
」
が
顔
を
出
す
場
合
が
あ
る
。
歌
舞
伎
が
そ
れ
で
あ
る
。
歌
舞
伎
で
は
、
そ
れ
が
許
さ
れ
、
そ
れ
を
観
客
は
期
待
す
る
。
あ
え
て
図
式
化
す
れ
ば
、
堀
越
夏
雄
―
十
二
世
市
川
団
十
郎
―
飛
び
六
法
―
弁
慶
、
と
な
る
。
こ
こ
で
、「
堀
越
夏
雄
」
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に
消
え
、
団
十
郎
が
六
法
の
演
技
を
介
し
て
弁
慶
と
付
か
ず
離
れ
ず
の
関
係
様
態
を
み
せ
る
。
歌
舞
伎
が
俳
優
中
心
の
演
劇
だ
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
演
技
」
の
二
元
的
可
能
性
を
観
客
は
楽
し
む
か
ら
で
あ
り
、「
人
物
」
は
必
ず
し
も
中
心
に
位
置
し
な
い
。「
俳
優
」
は
「
人
物
」
に
な
ろ
う
と
し
て
、
な
ら
な
い
。「
人
物
」
と
の
そ
う
い
う
関
係
を
も
た
せ
る
の
が
歌
舞
伎
の
「
演
技
」
で
あ
る
。
弁
慶
が
現
実
に
あ
の
よ
う
な
走
り
方
を
す
る
は
ず
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
飛
び
六
法
か
ら
弁
慶
の
躍
動
を
感
じ
と
り
な
が
ら
、
し
か
し
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
前
を
弁
慶
で
は
な
く
団
十
郎
が
走
っ
て
い
る
の
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
俳
優
」
が
「
人
物
」
に
劣
ら
ず
重
要
と
な
る
か
ら
、
日
常
生
活
の
振
る
舞
い
を
芸
の
肥
や
し
に
す
る
な
ど
と
い
う
。
こ
の
歌
舞
伎
役
者
の
市
民
倫
理
は
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
21
う
い
う
類
の
芸
を
歌
舞
伎
の
も
の
と
し
て
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
数
年
前
に
中
村
勘
九
郎
の
『
京
鹿
子
娘
道
成
寺
』
を
見
た
と
き
、
彼
の
日
常
生
活
が
た
し
か
に
肥
や
し
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
勘
九
郎
の
生
活
で
あ
っ
て
、
本
名
の
波
野
哲
明
の
そ
れ
で
は
な
い
。
つ
ま
り
半
ば
虚
構
の
、
噂
の
生
活
で
あ
る
。
歌
舞
伎
「
俳
優
」
名
自
体
、
襲
名
に
よ
る
半
ば
虚
構
の
も
の
だ
か
ら
、
当
然
だ
ろ
う
。
勘
九
郎
の
踊
り
に
は
、
余
裕
、
遊
び
が
あ
る
。
い
き
な
玄
人
芸
で
あ
る
。（
歌
舞
伎
で
も
、
た
と
え
ば
、
現
松
本
幸
四
郎
の
演
技
は
真
面
目
す
ぎ
る
。
上
品
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
き
で
は
な
い
。
幸
四
郎
が
現
代
演
劇
、
特
に
翻
訳
劇
に
出
て
も
あ
ま
り
違
和
感
が
な
い
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
だ
ろ
う
。）
か
つ
て
、
女
性
の
場
合
、「
玄
人
」
と
は
、「
素
人
」
の
娘
と
区
別
す
る
い
い
方
で
あ
っ
た
。
九
鬼
周
造
が
『「
い
き
」
の
構
造
』
で
分
析
す
る
「
い
き
」
は
、
こ
こ
で
い
う
玄
人
に
典
型
の
も
の
で
あ
る
。
九
鬼
は
、「
い
き
」
が
日
本
に
特
有
の
美
意
識
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
そ
の
構
造
は
、「
媚
態
」
と
「
意
気
地
」
と
「
諦
め
」
の
三
つ
の
契
機
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。
基
調
を
な
す
第
一
は
「
媚
態
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
異
性
に
対
し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
だ
が
、「
一
元
的
の
自
己
が
自
己
に
対
し
て
異
性
を
措
定
し
、
自
己
と
異
性
と
の
間
に
可
能
的
関
係
を
構
成
す
る
二
元
的
態
度
で
あ
る
。」
俗
っ
ぽ
く
い
え
ば
、
相
手
へ
の
付
か
ず
離
れ
ず
の
姿
勢
に
生
じ
る
存
在
様
態
で
あ
る
か
ら
、
思
い
を
遂
げ
て
緊
張
感
を
失
え
ば
、
お
の
ず
か
ら
消
え
て
し
ま
う
（
４
）
。
演
技
の
玄
人
性
も
、
九
鬼
の
い
う
「
い
き
」
の
も
つ
二
元
的
可
能
性
に
類
似
す
る
。
歌
舞
伎
役
者
の
演
技
は
、
媚
態
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
「
俳
優
」
と
「
人
物
」
と
が
、
ま
さ
に
付
か
ず
離
れ
ず
の
位
置
を
と
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
芸
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
役
者
」
は
自
ら
の
芸
（
演
技
）
を
陰
か
ら
眺
め
、
そ
れ
を
訓
練
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
芸
と
人
格
と
は
別
物
と
な
る
。
だ
か
ら
、
玄
人
芸
に
感
嘆
す
る
と
き
、
必
ず
し
も
そ
の
人
格
を
肯
定
し
な
く
て
も
い
い
。
い
や
、
逆
に
、
人
格
と
切
り
離
し
て
そ
の
芸
を
鑑
賞
で
き
る
こ
と
に
、
安
心
感
を
も
つ
。
そ
の
安
心
感
が
、
役
者
か
ら
受
け
る
安
定
感
の
も
と
と
な
る
。
演
技
の
上
手
い
下
手
と
は
別
で
あ
る
。
歌
舞
伎
役
者
の
下
手
な
踊
り
よ
り
、
は
る
か
に
う
ま
く
踊
る
舞
踊
家
は
い
る
が
、
舞
踊
家
に
は
、
歌
舞
伎
役
者
の
媚
態
は
本
性
と
さ
れ
な
い
。
能
の
演
技
も
媚
態
を
見
せ
な
い
。「
俳
優
」
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
も
そ
も
大
方
の
本
名
は
舞
台
名
と
同
じ
で
あ
る
。
能
も
様
式
的
な
演
技
で
あ
り
、
現
実
に
は
、
人
は
あ
の
よ
う
に
す
り
足
で
歩
い
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
歩
い
て
い
る
の
は
「
俳
優
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
人
物
」
で
あ
る
。「
人
物
」
の
方
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に
観
客
の
意
識
が
お
よ
ぶ
よ
う
な
、
そ
う
い
う
演
技
で
あ
る
。
歌
舞
伎
と
違
っ
て
、
現
実
動
作
の
誇
張
で
は
な
く
抽
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
金
剛
巌
が
い
っ
た
よ
う
に
、「
人
が
見
る
の
で
な
い
。
面
が
見
る
の
で
あ
る
（
５
）
」。
能
は
、
過
去
の
知
ら
れ
た
曲
ば
か
り
上
演
す
る
か
ら
、
観
客
は
、「
人
物
」
を
見
る
の
で
な
く
、「
演
技
」
の
巧
拙
を
見
る
習
慣
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
能
役
者
は
、「
演
技
」
か
ら
「
人
物
」
へ
観
客
の
意
識
を
導
く
た
め
に
、
真
剣
に
芸
を
磨
く
。
余
裕
や
遊
び
の
あ
る
芸
を
め
ざ
す
の
で
は
な
い
。（
わ
た
し
の
い
う
「
人
物
」
は
「
筋
」
と
同
義
だ
が
、
そ
の
議
論
は
今
は
措
く
。）
こ
れ
は
、
構
造
的
に
は
、
新
劇
の
演
技
と
同
じ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
玄
人
芸
で
は
な
く
、
あ
え
て
い
え
ば
、
素
人
芸
で
あ
る
。
だ
が
、
玄
人
に
上
手
い
下
手
が
あ
る
よ
う
に
、
素
人
に
も
、
変
な
い
い
方
だ
が
、
素
人
と
し
て
の
上
手
い
下
手
が
あ
る
。
能
は
、
終
極
点
が
無
心
だ
と
い
う
と
き
、
な
に
も
無
い
と
は
、「
役
者
」「
演
技
」「
人
物
」
が
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
素
人
の
極
点
で
あ
る
。
新
劇
で
は
こ
れ
ら
が
一
つ
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
新
劇
が
取
り
入
れ
た
西
洋
の
演
技
が
、「
役
者
」
と
「
人
物
」
の
一
体
で
は
な
く
、「
役
者
」
を
殺
し
て
「
人
物
」
の
み
が
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
演
劇
伝
統
に
な
い
演
技
観
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
役
者
」
を
殺
そ
う
と
し
て
、
つ
い
「
俳
優
」
が
顔
を
覗
か
せ
て
し
ま
う
。
杉
村
春
子
の
型
の
演
技
の
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
滝
沢
修
も
山
本
安
英
も
、
初
期
新
劇
の
名
優
と
さ
れ
た
人
た
ち
の
多
く
は
、
こ
の
弊
に
陥
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
昨
今
の
若
い
達
者
な
俳
優
た
ち
の
よ
う
に
、
演
技
を
楽
し
む
玄
人
芸
に
傾
く
。
こ
の
素
人
、
玄
人
の
演
技
構
造
か
ら
み
て
興
味
深
い
の
が
、
宝
塚
歌
劇
で
あ
る
。
よ
く
、
男
ば
か
り
で
演
じ
る
歌
舞
伎
と
女
ば
か
り
で
演
じ
る
宝
塚
は
、
異
装
演
技
と
い
う
こ
と
で
類
似
し
た
も
の
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
が
、
構
造
的
に
は
大
い
に
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
実
は
、
わ
た
し
が
宝
塚
の
舞
台
を
み
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
合
わ
せ
て
も
十
回
に
み
た
な
い
く
ら
い
だ
か
ら
、
宝
塚
フ
ァ
ン
か
ら
は
、
語
る
資
格
が
な
い
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
わ
た
し
の
見
た
舞
台
か
ら
推
す
に
、
宝
塚
歌
劇
で
は
、
先
の
構
造
図
式
で
述
べ
た
「
役
者
」
と
「
俳
優
」
と
が
区
別
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
（
レ
ヴ
ュ
ー
は
、
い
ま
考
慮
外
と
す
る
。）
芸
名
は
も
つ
が
、
そ
れ
は
個
々
人
固
有
の
名
前
だ
か
ら
、
本
名
の
代
わ
り
を
な
す
。
作
家
の
筆
名
と
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
役
者＝
俳
優
」
は
、
通
常
の
「
役
者
」
の
よ
う
に
、
原
則
的
に
消
え
る
存
在
た
ら
ん
と
す
る
の
で
は
な
く
、
歌
舞
伎
の
「
俳
優
」
の
よ
う
に
、
自
己
主
張
を
す
る
。
た
と
え
ば
男
役
は
、
演
じ
て
い
る
自
分
が
女
で
あ
る
こ
と
を
隠
さ
な
23
い
。
だ
が
、
い
か
に
も
男
ら
し
く
演
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
演
技
の
真
実
性
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
歌
舞
伎
の
よ
う
に
、
そ
の
演
技
自
体
を
楽
し
ま
せ
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
宝
塚
で
は
演
技
を
蓄
積
し
精
錬
す
る
こ
と
を
し
な
い
。
た
し
か
に
、
演
技
や
舞
台
表
現
は
派
手
で
あ
る
が
、
九
鬼
周
造
の
い
う
よ
う
に
、
派
手
と
「
い
き
」
は
異
な
る
。「
い
き
」
に
は
「
諦
め
」
の
契
機
が
あ
る
、
否
定
に
よ
る
肯
定
が
見
ら
れ
る
（
６
）
。
宝
塚
は
全
的
に
肯
定
で
あ
る
。
媚
態
を
み
せ
る
の
で
な
く
、
真
剣
に
、
清
く
、
正
し
く
、
美
し
い
こ
と
を
目
指
す
。
だ
か
ら
、
物
語
つ
ま
り
「
人
物
」
の
成
立
が
目
的
と
な
る
。
演
技
の
質
は
、
能
と
も
新
劇
と
も
違
う
が
、
玄
人
で
な
く
素
人
の
範
疇
に
入
る
こ
と
で
は
、
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
素
人
、
玄
人
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
で
い
う
ア
マ
、
プ
ロ
の
よ
う
に
、
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
区
別
の
仕
方
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
（
玄
人
）
は
、
そ
れ
を
職
業
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
、
ア
マ
チ
ュ
ア
（
素
人
）
は
そ
う
で
な
い
も
の
を
指
す
。
プ
ロ
野
球
と
実
業
団
野
球
や
学
生
野
球
の
違
い
で
あ
る
。
こ
の
区
別
を
現
在
の
日
本
演
劇
に
当
て
は
め
る
と
、
舞
台
収
入
で
生
計
を
立
て
る
こ
と
を
建
前
と
す
る
か
ど
う
か
は
、
演
劇
分
野
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
プ
ロ
（
玄
人
）
の
演
劇
は
、
歌
舞
伎
、
文
楽
、
商
業
演
劇
、
大
衆
演
劇
と
呼
ば
れ
る
分
野
で
あ
る
。
歌
舞
伎
役
者
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
松
竹
に
属
し
て
い
る
か
ら
（
少
数
が
前
進
座
に
属
す
る
）、
松
竹
専
属
で
あ
る
こ
と
が
玄
人
の
証
と
な
る
。
文
楽
は
、
現
在
の
日
本
で
唯
一
の
国
立
劇
団
で
あ
る
が
、
劇
団
と
し
て
の
文
楽
協
会
に
属
す
る
こ
と
で
職
業
と
な
る
。
商
業
演
劇
は
、
曖
昧
な
概
念
だ
が
、
一
般
に
は
、
松
竹
、
東
宝
な
ど
、
収
入
目
当
て
の
興
行
会
社
が
企
画
上
演
す
る
中
で
、
歌
舞
伎
、
文
楽
を
の
ぞ
い
た
公
演
を
指
す
と
し
て
よ
い
。
こ
れ
は
劇
団
制
を
と
ら
な
い
か
ら
、
商
業
演
劇
の
俳
優
と
み
な
さ
れ
る
明
確
な
条
件
は
な
く
、
多
く
は
、
映
画
、
テ
レ
ヴ
ィ
出
身
か
、
現
に
兼
ね
て
い
る
俳
優
で
あ
る
。（
新
派
は
、
か
つ
て
は
演
劇
分
野
の
一
つ
と
さ
れ
る
劇
団
だ
っ
た
が
、
今
は
、
ほ
と
ん
ど
商
業
演
劇
の
一
部
と
い
っ
て
も
い
い
曖
昧
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。）
大
衆
演
劇
は
、
こ
れ
も
漠
然
と
し
た
い
い
方
で
、
商
業
演
劇
と
同
義
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
実
際
は
、
い
ま
だ
全
国
各
地
に
点
在
す
る
旅
回
り
の
劇
団
を
指
す
と
し
て
よ
い
。
舞
台
上
演
を
唯
一
の
職
業
と
す
る
本
来
の
意
味
の
玄
人
（
プ
ロ
）
は
、
大
衆
演
劇
だ
け
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
あ
げ
た
以
外
の
舞
台
分
野
、
す
な
わ
ち
、
能
楽
、
日
本
舞
踊
、
新
劇
お
よ
び
新
劇
以
後
の
演
劇
（
漠
然
と
、
一
九
六
〇
年
代
終
わ
24
り
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
前
衛
演
劇
、
小
劇
場
演
劇
等
々
）、
ダ
ン
ス
な
ど
は
、
舞
台
収
入
を
目
的
と
し
な
い
、
あ
る
い
は
し
た
く
て
も
で
き
な
い
分
野
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
素
人
（
ア
マ
）
の
集
団
で
あ
る
。
能
役
者
の
大
半
は
舞
台
収
入
で
は
な
く
、
個
人
的
な
教
授
収
入
で
生
活
を
立
て
て
い
る
。
能
楽
の
こ
の
あ
り
方
は
、
歴
史
的
に
、
始
ま
り
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
。
宝
塚
は
、
外
見
は
、
歌
舞
伎
の
よ
う
な
プ
ロ
の
演
劇
の
よ
う
だ
が
、
内
実
は
、
ず
っ
と
赤
字
採
算
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
阪
急
電
鉄
会
社
の
一
種
の
宣
伝
手
段
と
し
て
財
政
面
は
度
外
視
さ
れ
て
き
た
。
属
す
る
俳
優
も
、
宝
塚
音
楽
学
校
の
生
徒
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
素
人
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
素
人
の
範
疇
に
あ
っ
て
も
、
能
楽
お
よ
び
日
本
舞
踊
と
、
新
劇
お
よ
び
そ
の
系
統
の
演
劇
と
、
宝
塚
と
は
、
大
き
く
三
つ
の
異
な
る
演
技
構
造
を
も
っ
て
い
る
が
、
収
入
方
法
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
「
素
人
」
部
門
は
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
能
楽
や
日
本
舞
踊
で
は
、
一
定
水
準
に
達
し
た
こ
と
の
証
と
し
て
免
許
を
出
す
。
一
般
に
い
う
能
役
者
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
は
、
技
を
認
め
ら
れ
て
能
楽
協
会
会
員
と
な
っ
た
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
舞
踊
の
そ
れ
は
師
範
の
資
格
を
も
つ
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
教
授
に
よ
る
収
入
を
得
る
こ
と
の
許
可
を
意
味
す
る
か
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
能
役
者
も
、
舞
踊
の
師
範
も
、
生
計
を
立
て
る
だ
け
の
収
入
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
、
舞
台
表
現
者
と
し
て
の
能
力
の
保
証
で
は
な
い
。
資
格
を
も
た
な
い
も
の
で
も
、
優
れ
た
舞
い
や
踊
り
の
技
を
も
つ
も
の
は
、
い
く
ら
も
い
る
。
こ
の
点
は
、
ア
マ
の
野
球
選
手
で
も
、
プ
ロ
に
劣
ら
な
い
技
術
を
も
つ
も
の
が
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
新
劇
系
統
の
演
劇
は
、
分
野
と
し
て
も
個
人
と
し
て
も
、
玄
人
（
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
）
の
証
を
も
た
な
い
。「
名
実
と
も
に
」
素
人
で
あ
る
。
演
劇
学
校
や
俳
優
養
成
所
を
卒
業
す
る
こ
と
は
、
一
種
の
資
格
証
明
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
欧
米
の
よ
う
に
一
般
的
に
通
用
し
て
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
演
劇
教
育
の
問
題
で
あ
り
、
演
劇
環
境
の
問
題
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
こ
の
純
粋
「
素
人
」
性
は
、
そ
の
演
技
構
造
に
基
づ
く
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。「
役
者
」
を
殺
す
こ
と
は
、「
役
者
」
を
鍛
え
る
こ
と
が
第
一
の
要
求
で
は
な
い
と
誤
解
さ
れ
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
宝
塚
で
は
、
大
半
が
宝
塚
音
楽
学
校
の
生
徒
と
み
な
さ
れ
、
劇
団
に
い
る
か
ぎ
り
、
生
活
は
保
障
さ
れ
る
。
常
に
舞
台
訓
練
は
し
て
も
、
演
技
を
深
め
る
こ
と
は
関
心
の
的
で
は
な
い
か
ら
、
免
許
は
で
な
い
。
多
く
は
一
定
の
年
齢
に
な
る
と
退
団
す
る
が
、
退
団
後
も
、
宝
塚
風
の
演
技
を
つ
づ
け
る
も
の
は
ま
ず
い
な
い
か
ら
、
免
許
は
必
要
な
い
25
わ
け
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
制
度
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
、
そ
の
演
技
構
造
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
見
合
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
演
技
構
造
の
様
態
か
ら
し
て
の
素
人
、
玄
人
の
区
別
と
、
職
業
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
素
人
、
玄
人
の
区
別
が
、
あ
る
程
度
、
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
下
世
話
に
い
え
ば
、
玄
人
芸
と
は
、
金
の
取
れ
る
芸
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
逆
説
的
に
、「
素
人
」
は
階
級
が
定
め
ら
れ
、「
玄
人
」
は
階
級
化
さ
れ
な
い
。
梨
園
の
御
曹
司
は
、
幼
年
よ
り
舞
台
に
立
ち
、
上
手
い
下
手
に
関
係
な
く
、
舞
台
経
験
を
つ
む
こ
と
で
玄
人
芸
を
身
に
つ
け
て
い
く
。
歌
舞
伎
は
興
行
収
入
が
す
べ
て
で
あ
る
。
習
い
事
教
授
を
基
盤
と
す
る
演
劇
分
野
は
、
舞
台
興
行
に
よ
っ
て
、
生
計
を
立
て
る
必
要
は
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
親
会
社
の
阪
急
に
財
政
面
を
任
せ
て
い
た
宝
塚
歌
劇
が
、
近
年
、
興
行
と
し
て
自
立
す
る
方
向
を
め
ざ
し
出
し
た
こ
と
は
、
あ
る
い
は
そ
の
演
技
に
変
質
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
注
（
１
）
エ
ッ
セ
イ
「
新
劇
の
演
技
」『
成
城
文
藝
』
一
八
七
号
、
二
〇
〇
四
年
。
（
２
）
“T
he
Structure
of
A
cting
:A
V
iew
point
of
P
uppet
T
heatre”
『
演
劇
学
論
叢
』
第
四
号
、
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇
〇
一
年
。
（
３
）
「
俳
優
」
の
語
は
す
で
に
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
。「
わ
ざ
を
ぎ
」
で
あ
る
。「
役
者
」
は
「
役
人
」
と
同
義
で
鎌
倉
時
代
か
ら
一
般
的
に
使
わ
れ
だ
し
た
。「
俳
優
」
は
演
技
を
す
る
も
の
、「
役
者
」
は
役
に
扮
す
る
も
の
、
と
い
う
源
義
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
の
区
別
と
使
い
方
に
妥
当
す
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
両
語
に
関
す
る
考
察
と
し
て
、
『
新
訂
東
西
演
劇
の
比
較
』（
毛
利
三
彌
編
著
、
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九
九
三
年
）「
１４
俳
優
と
観
客
」
を
参
照
。
（
４
）
九
鬼
周
造
『「
い
き
」
の
構
造
他
二
篇
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
﹇
一
九
三
〇
年
、
一
九
四
一
年
﹈、
二
十
一
頁
以
下
。
（
５
）
金
剛
巌
『
能
と
能
面
』
弘
文
堂
、
一
九
四
〇
年
。
（
６
）
九
鬼
周
造
、
前
掲
書
、
二
十
七
―
八
頁
。
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